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Indledning, målgruppe, tema 
 
Hvert år rejser tusindvis af russiske turister ud i verden for at besøge andre lande. En del 
af russiske turister vælger Danmark som besøgsmål og antallet af russiske turister, som 
vælger Danmark som destinationsmål er voksende. 
Ifølge Visit Denmarks strategi for Rusland 2015 har russiske marked ”Generelt en positiv 
markedsudvikling med god tilgængelighed, relativt høje vækster, voksende markedsandel 
og et stort potentiale for fortsat vækst. Med ca. 111.793 overnatninger, i Danmark på 
årsplan, betegnes Rusland som et marked med en vigtig masse for dansk turisme. På 
trods af økonomiske uro, ventes der fortsat turismemæssig fremgang fra Rusland,” men 
”Kendskabet til Danmark er generelt lavt i Rusland - især i konsumentleddet og blandt 
agenter.”1 
Min målgruppe er russiske turister, både mænd og kvinder, i alderen mellem 25 - 50 år, 
som gerne vil bruge sin ferie for at rejse til Danmark. Gruppen kommer fra Rusland og der 
er ingen børn. Turisterne skal på krydstogt i Østersøen, og i denne forbindelse har de 
booket en tur i København, både med bus og til fods, hvor der er fokus på Danmarks 
historie. Der er sådan en tur, som en økonomiskstabil virksomhed i Rusland vil gerne 
arrangere for sine medarbejdere (jeg har selv deltaget i sådan en rejse til udlandet, som 
blev delvis betalt af virksomheden). 
Jeg forestiller mig, at gruppen er ankommet til København en dag før planlagt 
bustur/slantretur og er indkvarteret på hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6. 
Dagen begynder med en 3 timers bustur med Vesterbro sløjfe fra kl. 9-12. Efter busturen 
spiser turisterne frokost på egen hånd. Om eftermiddagen(kl. 14.00) er der en time 
slentretur i Københavns centrum med efterfølgende en time rundvisning på 
Nationalmuseet. Efter turen(kl. 16.00) samt næste dag har gruppen til rådighed til at 
besøge Københavns centrum på egen hånd, hvorefter skal de videre på krydstogt i 
Østersøen.  
Turisterne har ikke så stort kendskab til Danmark i forvejen, men vil gerne opleve/lære 
mere om København og dermed om Danmarks historie og kultur.   
Jeg vil gerne vise de russiske turister historiske steder i København og dermed berige 
dem med viden om Danmarks historie. Under ture vil jeg gerne fortælle turisterne om 
byens historie samt nævne/vise konkrete eksempler på ligheder/ forskelle/ 
forbindelser mellem Danmark og Rusland. Det gør jeg gennem den klassiske bytur, 
Vesterbro bussløjfe, slentretur gennem Københavns historiske centrum samt besøg/guidet 
tur på Nationalmuseet. Alle ture er en blanding af fremhævelse af Københavns 
seværdigheder samt formidling af information om Danmarks historie og dagens Danmark.  
 
 
                                                          
1
 http://www.visitdenmark.dk/da/danmark/strategi-rusland-2015 
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Kommunikationsstrategi 
 
Historien om København bliver formidlet så bredt som muligt, så min målgruppe får et reelt 
indblik i byens og Danmarks historie. De guidede ture vil koncentrere sig om København, 
men turisterne skal også få indblik over flere forskellige aspekter i kultur- og 
samfundsforhold i DK. Under ovennævnte ture med historisk kontekst kommer jeg ind på 
bl.a. samfunds indretning i Danmark/dagens Danmark, kongefamilien, undervisning, 
foreninger, politik, velfærdsstaten, ytringsfrihed, ungdom, indvandrer i Danmark, Danmarks 
påvirkning ude fra/fra andre lande samt andre mulige og visuelle faktorer undervejs. Det 
giver de russiske turister mulighed for at danne sig en alsidig indsigt i historie, kultur- og 
samfundsforhold i Danmark. 
Hvad kan jeg gøre mere for at give de russiske turister et uforglemmeligt og positivt indtryk 
af København, som en af de bedste turistdestinationer i verden? I min kommunikations-
strategi vil jeg formidle mine historier/fortællinger ved brug af forskellige appelformer, 
takket være græsk filosof Aristoteles (ca. år 350 f.Kr.), som har formuleret dem. Det er 
logos, patos og etos.  
Som jeg allerede har skrevet ovenfor vil jeg gerne bruge logos i form af navne, årstal, 
statistik og lignende, men i begrænset omfang, fordi det er lige her man skal være 
forsigtigt for at fortællingen ikke blive alt for sagligt og dermed kedeligt for modtageren. 
Jeg vil gerne bruge patos for at påvirke modtageren følelsesmæssigt igennem godt humør 
og min talemåde dvs. taletone, taletempoet, roligstemme og stemmestyrke, som skal gøre 
min guidning mere spændende og levende og dermed fastholde gæsternes interesse.  
Jeg vil også vække turisternes pålidelighed/troværdighed, ved hjælp af etos, ved at bliver 
godt forberedt til guideture og dermed vise faglig viden/at være ekspert i sit område.  
Jeg vil også bruge, i praksis, Iben Jensens analysemodel for interkulturel kommunikation 
dvs. at jeg vil tage højde for fælles kulturelle fikseringspunkter/ drage paralleller mellem 
Danmark og Rusland, når der er relevant, såsom russisk zar Peter den Store besøg i 
Danmark, dansk prinsesse Dagmar, der senere blev kejserinde af Rusland under navnet 
Maria Fjodorovna, 2. verdenskrig m.m. Det hjælper turisterne med at bedre forstå og 
huske de mange nye informationer. Dermed fortæller jeg om fælles historiske 
punkter/fælles historie mellem Danmark og Rusland. Ifølge Iben Jensen at når man 
beskæftige sig med kulturmøder, opdager man hurtigt, at nogle emner er mere interessant 
end andre. Hun kalder dem for kulturelle fix-punkter. 
Det overordnede kommunikationsmål er at øge kendskab og interessen om Danmarks 
historie blandt de russiske turister og dermed promovere Danmark som rejsedestination 
hos den russiske befolkning. 
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Den klassiske bytur (bilag 1). En 3 timer bustur gennem Københavns centrum 
inkl. 2 stoppesteder.  Første stop på 30 min. ved Amalienborg Slotsplads og 
andet stop på 15 min. ved Den lille Havfrue. Turen start/slut ved Hotel Scandic 
Hotel Scandic  Velkommen. Introduktion til turen.  
Søerne Forsvarsværk/vandforsyning/rekreativt område 
Tycho Brahe Verdensberømt astronom. Planetariet/biografen/restauranten  
Vesterbrogade Urbanisering/industrialisering. Elias kirke/Vesterbro plads. Hovedbanegård. 
Frihedsstøtten. Radisson Blu Royal Hotel. Hotel Astoria. 
Rådhuspladsen 
Tivoli 
Centrum, samlingssted. Rådhuset.  Den Råde Plads i Moskva. Industriens hus. 
Scandic Palace Hotel, Lurblæserne. H.C. Andersen. Forlystelser i Rusland. 
Carl. Glyptotek Museet. Carl Jacobsen. Carlsberg øl populært i Rusland. Russisk øl. 
Politigården Hovedkvarteret for Københavns politi. Svenska Enskilda Banken Bygning. 
Marriott Hotel Kædens første/eneste hotel i Danmark. Danmarks største femstjernede hotel 
Krystallen Krystallen Nykredits nye domicil/hjemsted.  
Langebro Indledning til Amager. Hotel Radisson Blu Scandinavia 
Christianshavn Forsvarsværk. Christiania. Vor Frelser Kirke. Lagkagehuset. Kanalrundfart. 
Udenrigsministeriet: hurtig betjening/ingen kø- særlig for Rusland. 
Slotsholmen Knippels bro. Magtens ø. Børsen. Christiansborg Slot - Brand i 1884/ russiske 
matroser. Absalons Borg. Københavns Slot. Den Sorte Diamant. Gamle 
Bryghus. Nationalmuseet. Stormbroen. Thorvaldsens Museum. Højbro Plads. 
Chr. Borg Slotskirken. Ruttestatue af Frederik VII. Russisk revolution/zar. 
Holmens Kirke. Danmarks Nationalbank.  
Niels Juel Admiral. Søofficer. Helt. 
Kongens Nytorv Magasin du Nord.. Det Kgl. Teater. Ludvig Holberg og hans påvirkning på 
russisk litteratur.  Charlottenborg. Hotel d'Angleterre 
Nyhavn Et havnekvarter. H.C. Andersen boede her på flere adresser. Mindeankeret.  
Frederiksstaden  Intro. Chr. X rytterstatue. Garnisonskirken. Skuespilhuset. Hotel Admiral. 
Amalienborg Slotsplads. Ruttestatue. Kongelig hovedresidens. Det Gule Palæ/Prinsesse 
Dagmar. Marmorkirke. Livgarden. Operahuset. Amaliehaven. A. Nevskij Kirke 
Pakhusene Lejligheder, Den Kgl. Afstøbningssamling/gipsskulpturer. Kunstindustrimuseet 
A.P. Møller-Mærsk Kendt samt har aktiviteter/forretninger i Rusland. 
Toldbold Kgl. Pavilloner. Kongeskibet Dannebrog.  Modtagested for fyrstelige og 
statsoverhoveder. Dagmar/Skt. Petersburg 1866. Thorvaldsen i 1838. 
Churchillparken Gefionspringvand. W. Churchill. Skt. Albans Kirke.  
Kastellet Forsvarsværk, fængsel. Gustavskirken. 
Den lille Havfrue H.C. Andersen. Langelinie. Krydstogtskibe. Outlet. Indiakaj. Østerport Station.  
Nyboder Christian IV er bygens anden grundlægger og dansk flåde. Russisk flåde og 
Peter den Store (1682 til 1725). I 1703 grundlagde Peter Skt. Petersburg.  
Statens Museum 
for Kunst 
Kunstsamling/Malerisamling. Gamle voldterræn. Botanisk have 
Rosenborg Slot Kongernes samling. Museum. Kongens Have. Peter den Store var Frederik 4.s 
allierede i Store Nordiske Krig. Han besøgte Kbh. i sommeren 1716. Forgyldt 
blybuste af Peter den Store. Livgardens kaserne. Nørreport Station. 
Vor Frue Kirke Rundetårn. B. Thorvaldsen. Bestilling/grevinde Irina I Vorontsova. Universitet. 
Gammeltorv  Københavns ældste torv. Retsmøder. Heksebrændinger/Fester. Caritas 
springvand. Brønd til byens borgere. Strøget.  
Nytorv Nytorv. Byens kag.  Råd- og Domhus. 
Thorvaldsens 
Museum 
Thorvaldsens Museum. Stormbroen. Nationalmuseet.  
Tivoli Glyptotek. Tivoli. Tivoli Koncertsal. Post Danmark A/S. Hovedbanegården. 
Palads Teatret Palads Teatret: biografer, diskoteker, spisesteder  
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Bussløjfe: Vesterbro sløjfe 
Søerne Forsvarsværk, vandforsyning. Sammenligne med Rusland 
Tycho Brahe Verdensberømt astronom. Planetariet/biografen 
G. Kongevej Kongevejen blev grundlagt af Christian 4. i 1620’erne. 
Vesterbro  Tilvandring/industrialisering, som også var i Rusland. Vesterbro Torv. Eliaskirke 
Istedgade Prostitution, narkomaner. Lighed/forskelle med Rusland.  
Metro byggeri Der er mange byer i Rusland der har metro, der er hurtigt/billigt, skønner miljøet 
Skt. Matias Kirke Kristendom i DK og Rusland. Kirkebyggeri. 
Enghaveparken Kolonihave i DK og Rusland. Arne Jacobsen er kendt i Rusland. 
Carlsberg En levende historie i hjertet af København. Carlsberg i Rusland. Øl. Museum. 
Vesterbrogade 2,5km lang gade. Forlystelseskvarter/Indvandring/multikult/butikker/restauranter 
Sorte Hest Vesterbrogade 148.  Vesterbros ældste hus med rødder tilbage til 1600-tallet 
Vesterbro Torv Vesterbro Torv. Herakles springvand.  
Hovedbanegård Hotel Astoria, Frihedsstøtten, Radisson Blu Royal Hotel. Arne Jacobsen.  
Tivoli Forlystelsespark. Forlystelsesparker i Rusland. 
Rådhuspladsen  Centrum, samlingssted. Rådhuspladsen. Rådhuset. Den Råde Plads i Moskva.  
Scandic Palace Hotel. Lurblæserne. Metrobyggeri.  
Palads Teatret Palads Teatret: biografer, diskoteker, spisesteder. 
Hotel Scandic Tak for turen og vi ses om eftermiddagen kl. 14.00 ! 
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Slentretur  
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En times slentretur gennem Københavns centrum med reelt indblik i byens 
historie inkl. Vor Frue Kirke besøg. Slentreturen længde / gåtid / taletid samt 
følgende sammenligninger/forskelle/forbindelser mellem Danmark og Rusland: 
 Stoppested Indhold Afstand 
meter 
Taletid 
min. 
Gåtid 
min. 
A. Rundetårn Velkommen. Introduktion til turen. Chr. IV. 
Rundetårn. Tycho Brahe. Traktaten af 
1493/de første formelle forbindelser mellem 
DK og Rusland. Rundetårn fik besøg af 
russiske zar Peter den Store og hans hustru 
i 1716. Rundetårn i dag. 
Start 2,30 2,30 
B. Det lille apotek Københavns ældste restaurant fra 1760. og 
et populært/samlings sted blandt Danmarks 
kunstnere bl.a. H.C. Andersen. A. Pusjkins 
(1799-1837) versdrama ”Boris Godunov”, 
der omtaler ægteskabsprojekt mellem Hans 
og Boris Godunovs datter. Første udgivelser 
af russisk litteratur i Danmark 
160  2,30 4 
C. Vor Frue Kirke Københavns universitet. Første universitet i 
Rusland. Reformationsmonument. Bertel 
Thorvaldsen og bestilling fra den russiske 
grevinde Irina I Vorontsova. Går ca. 30m fra 
reformationsmonumentet til Vor Frue Kirke 
gåtid ca. 1 min. +besøg/taletid ca. 4 min. 
230+30  2,30+4 1+2 
D. Gammeltorv 
 
Ældste torv. Caritasspringvandet/første 
fontæne. Rettersted. Chr. IV., hans bror 
Hans er død af pest i Moskva/pest i Kbh. 
Arne Jacobsen. Strøget. 
150  2,30 1,30 
E. Nytorv Torvehandel. Byens kag.  Råd- og Domhus 
før og i dag. Sammenligne med Den Råde 
Plads i Moskva (samlings/straffe sted) 
100 2,30 1,30 
F. J.C. Jacobsens/ 
C. Jacobsen hus 
Brolæggerstræde  
 J.C. Jacobsens/ Carl Jacobsen bolig/ 
fødested. Første forsøg med fremstilling af 
undergæret øl. Carlsberg i Rusland. 
110 2,30 5 
G. Amagertorv En af de ældste færdselsårer/plads i Kbh. 
Torvehandel. Borgermestergården. 
Storkespringvandet. Illums Bolighus. 
Cafeer. Royal Copenhagen/Georg Jensen 
/Rusland. Indledning til Absalons ruttestatue  
380 2,30 3,30 
H. Christiansborg 
Slotsplads 
Absalon byens grundlægger. Slotsholmen/ 
Magtens ø. Ruttestatue af Frederik VII. 
Russisk revolution/zar. Christiansborg 
Slot/Brand/Russiske matroser/Slotskirke.  
Folketinget. De Kgl. Repræsentationslokale. 
Statsministeriet. Højesteret.  
240  3,30 3.30 
I. Christiansborg 
Ridebane 
Ridebane. Staldbygninger. Ruttestatue af 
Christians IX, morfar til den sidste russiske 
zar Nikolaj II. Dagmar/ Marija Fjodorovna.  
220  2,30 3 
J. Marmorbroen Marmorbroen. Frederiksholmkanal. 
Husbåde og fyrskibe. Prinsens Palæ/ 
Præsentation af Nationalmuseet/Rusland  
210  2,30 2,30 
  Gåtid til Nationalmuseet 2 min. 30 sek. 170   
Slentretur længde: ca.2000m  ca. 30 ca. 30 
Slentretur taletid og gåtid: ca.30 + ca.30 =  ca. 60 min. 
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Besøgsmål: Nationalmuseet (10 stop indendørs ca. 60 min.) 
Nogle af nedenstående rum på Nationalmuseet er ikke særligt stort og derfor en optimal 
gruppestørrelse, på nogle stoppesteder, vil være 10-12 personer/turister. Ifølge opgaven har jeg en 
gruppe på 20 turister og jeg, som guide, vil gør det bedste for at tilfredsstille deres forventninger til 
museets besøg. Derfor vil jeg gerne sige til turisterne (fra starten) at nogle rum er ikke særligt stort, 
men interessant og værd at se, og derfor kunne det være dejligt hvis turisterne, nogle gange, give 
hindanden plads/skiftes for at alle få mulighed for at se alle de genstande, jeg vil fortælle om. 
Taletid på 2,30(korte stop)har jeg valgt med vilje på nogle stoppesteder, fordi rummene er ikke 
særlig store og der er meget trafik i museet i form af andre gæster, grupper, skoleklasser m.m. og 
det skal jeg vise/tage hensyn til. 
 Emne Taletid 
min. 
Gåtid 
min. 
Stuen Garderobe/toiletbesøg: 10 min. Gåtid til 2.sal / Rum 201 er 3 min.  2,30 
Rum 201 Danske portrætter 1660-2000, portrætmaleriet, fotografiet er også i 
sammenligning med Rusland  
2,30 1,30 
Rum 205 Enevælde i Danmark. Centralisering af magten. Kongeloven. Adel. 
Statsadministrationen. Danmarks enevældige konger 1660-1848. 
4 3 
Rum 216 Flåden- rigets stolthed. Flådens rolle.  Verdens handel. Handel med 
Rusland. Asiatisk kompagni. Trankebar. Trekant handel. Vitus Bering.  
2,30 1,30 
Rum 223 Struense. Reformer. Trykkefrihed. Indfødsretten. Frihedsstøtten. 
Borgerskab og politik. Livegenskab i Rusland blev afskaffet i 1861. 
2,30 
 
2 
Rum 228 Børn. Børn en del af vores liv. Børnetøj.  2,30 2 
Rum 234 Borgerskabet. Arbejderfamilien.. Dansk Kvindesamfund. Kvinder på 
fabrik. Kvindekamp. Natalie Zahle skole. Sammenligne med Rusland. 
2,30 1,30 
Rum 235 Danmark under anden verdens krig. Besættelse. Dansker i tysk 
uniform. Oprør/modstandsbevægelse. Hitler. Stalin. Rusland. 
2,30 1 
Rum236 Velstands- og velfærdssamfund. Forbruger samfundet. Køleskab, 
vaskemaskine, køkkenredskaber osv. NATO og Sovjetunion. 
4 1 
Rum 237 
(1 stop) 
Ændringer på arbejdsmarked /voksende købekraft. De store 
årgange/ungdomskulturer. Påvirkningen udefra: Beatles, Coca-Cola, 
Elvis Presley er kendt i Rusland. cowboybukser 
2,30 1 
Rum 237 
(2 stop) 
Ungdomsoprør/Sex/Christiania/Rødstrømper bevægelse Bøssernes 
Befrielsesfront. Byudvikling. Parcelhuse og kernefamilie 
2,30 3 
Stuen Gåtid til stueetagen: 3min. Mulige spørgsmål: 2min.+Tak for i dag! 2  
Taletid og gåtid: ca.30 ca.20 
Tid i alt: garderobe/toilet + taletid + gåtid: 10 + 30 + 20 = ca. 60 min. 
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Konklusion/perspektivering 
 
Alle ture, som er omtalt i dette projekt, er valgt/udarbejdet med hensyn til min målgruppe. 
Turene er sammensat med hensigt at øge kendskab og interessen om Danmarks historie 
bland russiske turister samt at give dem et uforglemmeligt og positivt indtryk af 
København. Ved en kombination af udvælgelse og fremhævelse af Københavns 
seværdigheder med forskellige strategiske virkemidler såsom appelformer og fix-punkter 
håber jeg at dække turisternes oplevelses behov og dermed gør deres rejse spændende, 
interessant og lærerig. Turisterne får et godt overblik over dansk kultur, historie og 
dagligliv. 
 
Perspektivering på kort sigt: Jeg vil gerne tilfredsstille turisternes forventninger til deres 
rejse og give dem en indholds -og oplevelsesrig tur, samt give turisterne et enestående 
indtryk af København og Danmark.  
Perspektivering på langt sigt: Turisterne vil erindre deres tur til Danmark, som masser af 
gode oplevelser og vil gerne fortælle om turen til ledelsen, kolleger på arbejdspladsen, 
venner, bekendte.  Dermed promoverer de Danmark, som en af de bedste 
turistdestinationer i verden, bland den russiske befolkning.   
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Bilag 1 
Kort over den klassiske bustur 
